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LA PÈRDUA DEL PATRIMONI ARTÍSTIC A LA COMARCA DEL 
MARESME VIST PER LA PRESIDÈNCIA DE L’AUDIÈNCIA TERRITORIAL 
DE BARCELONA, L’ANY 1937
Jordi Amat i Teixidó
1. La pèrdua de patrimoni artístic
En el decurs dels primers mesos de la revolució i de la guerra, moltes esglésies, capelles i ermites del 
Maresme van ser incendiades i, fi ns i tot, algunes d’elles van ser enderrocades, perdent-se així moltes 
obres d’art religiós a banda, és clar, de valuosos arxius parroquials, alguns d’ells amb documentació 
que remuntava fi ns el segle XVI.
Destrucció de temples a la comarca del Maresme: (Municipis i Esglésies/capelles)
1. Alella
Parròquia: És molt antiga, ha tingut reparacions en diversos moments. Va ser incendiada i està 
tancada.
Rectoria: Incendiada i tancada.
Noviciat dels Escolapis: Aquesta congregació havia establert un col·legi a una casa senyorial dels 
afores. L’Ajuntament de Barcelona hi ha establert una llar de refugiats fent-hi grans obres d’adaptació. 
Els objectes de culte foren lliurats a la comissaria d’hisenda de la Generalitat.
2. Arenys de Mar
Parròquia: Tots els altars completament destruïts i cremats, llevat de l’altar major. Actualment 
convertida en garatge de la col·lectivització del transport de la CNT
Convent dels Frares Franciscans: Foren destruïts i cremats tots els altars i els objectes de culte. 
L’edifi ci està actualment destinat a tallers de la col·lectivització de fusters.
Convent de les Monges Clarianes: Destruït pel foc.
Església de Sant Jaume: Destruïts i cremats tots els altars i els objectes de culte. 
Capella del col·legi de la Presentació: Destruïts i cremats l’altar i tots els objectes de culte. 
Dependència del grup escolar núm. 1 de l’Escola Nova Unifi cada. Generalitat de Catalunya.
Capella del col·legi de les Mares Escolàpies: Destruïts i cremats l’altar i tots els objectes de culte. 
Dependència annexa a l’edifi ci. Actualment ocupat per forces de carrabiners.
Capella de l’asil dels Pobres: Destruïts i cremats tots els objectes i l’altar. Dependència de l’asil. 
Generalitat de Catalunya.
Capella de l’hotel Mont-Calvari: Destruïts i cremats l’altar i tots els objectes de culte. Dependència 
del mateix hotel.
Capella de l’orfenat Vinardell: Destruïts altar i objectes de culte. Dependència del dit orfenat, 
actualment habitada per evacuats de les zones de guerra.
Capella del cementiri municipal: Destruïts i cremats l’altar i tots els objectes de culte. Dependència 
del cementiri municipal. Ajuntament.
3. Arenys de Munt
Església parroquial: Cremada i destinada a garatge de la col·lectivització de transports.
Capella de Santa Cecília: En bon estat, destinat a magatzem, es troba en poder d’un particular.
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4. Argentona
Parròquia: Part de la volta enderrocada pels incendis. Hi havia un retaule de taules gòtiques a l’altar 
major que havia estat altar major de l’església del Pi a Barcelona, un altre retaule amb pintures de la 
vida dels sants Abdó i Senén i un púlpit renaixentista.
Capella de Sant Sebastià: En bon estat de conservació. 
5. Cabrils
Parròquia: Intacta, si bé van ser cremats tots els altars, objectes de culte i ornaments.
Rectoria: Intacta, però part dels mobles van ser robats.
L’església està destinada a magatzem de farratges del Sindicat Agrícola i a la rectoria s’hi ha instal·lat 
la CNT i la Junta Agrícola.
6. Cabrera
Església de Sant Feliu: En part enderrocada, fent servei de magatzem de verdures.
Rectoria: Utilitzada per les ofi cines del Socors Roig Internacional i llar de refugiats.
Santa Elena d’Agell: Destruïda pel l’incendi.
Sant Sebastià: Cremat. 
Al convent de monges hi ha les dependències de l’Ajuntament. Els objectes de culte foren lliurats als 
agents de seguretat de Barcelona.
7. Caldes d’Estrac
Església parroquial: S’han salvat les parts i objectes de més mèrit. A banda d’alguns desperfectes de 
l’interior, en general presenta un bon estat de conservació. Es troba tancada.
Rectoria: En bon estat de conservació, està habitada. L’Ajuntament té el projecte de destinar-la a llar 
de refugiats.
Capella del Carme o del Callas. A la barriada marítima o dels estiuejants. Moderna, va ser incendiada; 
està en estat ruïnós. Els objectes de culte de l’interior van desaparèixer per l’incendi. Serveix com a 
magatzem de productes agrícoles del Sindicat de Llavaneres de Montalt (Sant Vicenç de Montalt).
Casa annexa a la capella del Carme: en ruïnes.
Convent de les Monges Dominiques: En bon estat, habitada per refugiats.
8. Calella 
Parròquia (C/ del Romaní, 16): Totalment destruïts els altars, els objectes de culte i part de l’obra de 
l’edifi ci a pic i pala i, fi ns i tot, amb explosius. L’obra de destrucció durà d’agost de 1936 fi ns a les acaballes 
de 1937.
Convent dels Pares Escolapis (C/ de Jovara, 1 i 3): Mal estat de conservació, ocupat per la 
col·lectivització de pagesos i per indústries socialitzades del ram de la fusta.
Convent de les Germanes Carmelites (C/ de Jovara, 98 i 100): Ocupat per les Joventuts Llibertàries, 
que hi han fet algunes modifi cacions. L’Ajuntament reclama la part destinada a escola.
Rectoria (C/ de Jovara, 90): Ocupada actualment per la col·lectivització de pescadors, en mal estat 
de conservació.
Magatzem de la parròquia: Enderrocat en els primers moments pels comitès revolucionaris.
Convent de les Germanes Josefi nes Vetlladores (C/ de Prat de la Riba, 79): Ocupat pel POUM, 
transformat per complert.
La Cultural (centre dels pares escolapis): Ocupat pel Sindicat de Treballadors de Calella i Rodalies - 
CNT, transformat considerablement.
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Monges de Lestonnac (C/ d’Ignasi Iglesias, 66): Ocupat pel col·legi Municipal Ferrer i Guàrdia.
Frares Agustins (C/ de Francesc Macià, 80): Enderrocat complement en els primers moments pels 
comitès revolucionaris. Aixecaven un hospital que avui es troba en procés de construcció.
Els interiors de les esglésies i cases rectorals foren destruïts. No es va fer lliurament a l’Ajuntament 
de cap mena d’objecte de culte, que foren destruïts durant els primers temps d’agitació revolucionària.
9. Canet de Mar
Església parroquial: Mig derruïda en el creuer i l’altar major, no té cap ús.
Capella del Col·legi de les Dominiques: Destinada a magatzem de queviures dels menjadors 
populars, els quals ocupen la resta del dit col·legi.
Santuari de la Misericòrdia: El teulat està derruït pel foc.
Capella de l’Hospital: En bon estat de conservació i en poder del municipi.
Capella del Col·legi de les Dominiques: Sota el control del municipi. 
Quant als objectes de culte no n’hi ha cap en poder de l’Ajuntament, quin va fer lliurament a la 
superioritat dels que l’hi van ser entregats per la seva custòdia.
10. Dosrius 
Església parroquial: Destinada a magatzem del Sindicat Agrícola.
Rectoria: Destinada a habitatge.
Església de Canyamars: tancada.
Rectoria de Canyamars: Serveix d’habitatge a la mestra.
Església d’Alfar: En despoblat. Tancada.
Rectoria d’Alfar: Hi ha un projecte de rehabilitar d’edifi ci per a fer-ne una escola.
Ermita del Corredor: De gran cabuda. Tancada.
11. Llavaneres (Sant Andreu de)
Parròquia: En bon estat de conservació. Tancada. Hi ha les sepultures de la família Carles-Toldrà amb 
notables escultures.
Ermita de Sant Sebastià: En bon estat de conservació. Tancada.
Capella de Sant Pere: Prop de la via del ferrocarril. De petites dimensions, en bon estat de conservació 
i habitada per una parella de pobres mendicants. 
Alguns objectes de culte van ser dipositats al Museu Comarcal de Mataró, entre els quals tots els 
retaules, i altres van ser dipositats a l’Ajuntament.
12. Llavaneres de Montalt (Sant Vicenç de Montalt)
Església parroquial: En bon estat de conservació, no hi queda cap objecte de culte i està destinada a 
magatzem del Sindicat Agrícola.
Rectoria: Està en bon estat de conservació. Serveix de secretaria del Sindicat Agrícola. 
L’anomenada casa “Debre”: També està en bon estat de conservació i serveix de secretaria del 
Sindicat d’Ofi cis Varis de la CNT.
Convent dels Germans Gabrielistes: En bon estat de conservació. No hi queda cap objecte de culte. 
Serveix d’allotjament de refugiats.
13. El Masnou
Parròquia: Situada a la part alta de la població, ha estat derruïda. Era del segle XVIII, moment de 
la fundació de la població, segregada dels termes de Teià i d’Alella. A la volta hi tenia unes pintures 
notables. Estava dedicada a Sant Pere. Els objectes de culte van ser cremats.
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Col·legi de les Mares Escolàpies: Destinat a escoles. Els objectes de culte també van ser cremats.
Col·legi de la Sagrada Família: Feia pocs anys que era una casa particular. La façana estava 
decorada amb una esgrafi at del segle XVIII. Està ocupat per les Joventuts Llibertàries. Els objectes de 
culte també van ser cremats.
14. Malgrat 
Parròquia: Actualment en poder de l’Ajuntament. Va ser gairebé destruïda per un incendi el 19 de juliol. 
També s’hi van destruir tots els objectes de culte.
Col·legi de les Germanes Carmelites: Edifi ci situat a la Via de Durruti núm. 30. Actualment en poder 
de l’Ajuntament, que la destina a habitatge de refugiats.
Rectoria: Edifi ci situat al carrer de Galán i García núm. 10. Propietat de l’Ajuntament, que la destina a 
habitatge de refugiats.
Hospital municipal: Edifi ci situat al carrer de Galán García. Propietat de l’Ajuntament.
Col·legi dels Maristes: Edifi ci situat al carrer de Bakunin. Serveix actualment de caserna de la 8a. 
bateria de costa. De propietat de l’Ajuntament.
Quant als objectes i mobles que hi havia als esmentats edifi cis, s’ignora el lloc on es troben actualment, 
però se sap que molts d’ells van ser transportats a la Hispano Suiza de Barcelona per a transformar-los 
en material de guerra.
15. Mataró
Convent de les Monges Franciscanes: Incautat per la CNT.
Convent de les Monges Tereses: Derruït, el seu solar és la plaça del 19 de juliol.
Convent de la Providència: Ocupava tota l’illa de cases situada entre el carrer d’Iluro i l’avinguda de la 
República. Va ser derruït i el seu solar s’ha destinat a la construcció d’un grup escolar.
Convent de Monges Caputxines: Situat al passeig de Cabanelles, en estat ruïnós. 
Convent de les Monges Serves de Maria: Situat al carrer d’Ignasi Fontbernat. Està ben conservat i 
s’hi troba establerta la Maternitat.
Convent de les Monges Benedictines: De recent construcció, encara estava per decorar. Situada al carrer 
de València. En estat ruïnós, és emprat com a parc de bombers i dipòsit de materials d’obra de l’Ajuntament.
Col·legi de les Monges Franciscanes: Al carrer de Jacint Verdaguer, molt mal conservat, destinat a 
parvulari municipal.
Col·legi del Cor de Maria: A la rambla de Mendizábal, en bon estat. S’hi ha establert una escola 
primària. L’església serveix de magatzem de les botigues col·lectivitzades de la CNT.
Col·legi de les Monges Franceses: Al carrer de Llull, en bon estat de conservació, destinat a escola 
primària.
Col·legi de les Monges Concepcionistes: Al carrer de Francesc Layret. Força defectuós i molt vell. 
Destinat a escola.
Col·legi Valldemia: Dels religiosos maristes. A la rambla de Ferrer i Guàrdia. En bon estat de 
conservació, destinat a clínica militar.
Col·legi dels Salesians: A la carretera d’Argentona. En bon estat de conservació, serveix d’allotjament 
de refugiats.
Col·legi dels Escolapis: Al carrer de la Llibertat. Hi ha l’església barroca de Santa Anna, que serveix de 
magatzem. Bona conservació. Ocupat per una escola primària. També hi ha la regidoria d’assistència 
de l’Ajuntament, amb els seus magatzems, i els pintors de la CNT.
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Col·legi dels Maristes: Al carrer de Francesc Layret: En bon estat de conservació, destinat a escola 
primària.
Església parroquial de Santa Maria: De gran capacitat. Destinada i utilitzada per a dependències 
municipals. Els objectes de culte foren cremats. Només queden l’altar del Roser i la capella dels Dolors, 
aquesta darrera decorada amb notables pintures al fresc. El retaule de l’altar major ha estat abatut. 
Actualment hi ha famílies de refugiats que fan foc a les capelles laterals, com la de Sant Joan.  Les 
pintures dels altars dels Dolors i del  Sagrament, algunes de les quals de Viladomat, han estat salvades 
i també les de l’altar major, llevat d’una que es trencà.
La rectoria vella: Es troba en mal estat.
Rectoria nova: S’hi ha establert la Mútua d’Assegurances Socials.
Església parroquial de Sant Josep: Queden al seu interior els altars de marbre. Serveix de 
dependència municipal. 
Rectoria de Sant Josep: Molt defectuosa. Destinada a dependències municipals.
El pintor Rafael Estrany, comissari de Museus de la Generalitat de Catalunya, contribuí a salvar molts 
objectes artístics de la ciutat de Mataró. Dimití del seu càrrec quan l’Ajuntament acordà desmuntar el 
retaule major de Santa Maria, amb les peces del qual s’ha muntat un museu local.
La relació tramesa per l’alcalde de Mataró és inexacta, ja que dóna com a derruïdes les esglésies de 
Santa Maria i de Sant Josep, quan l’esmentat enderroc no passa de ser un projecte de l’Ajuntament. 
La corporació, a fi  que no pugés massa el cost, proposà que s’enderroquessin les voltes amb dinamita. 
A més, en dita redacció s’amagaven totes les incautacions dutes a terme per la CNT i no es diu res de 
les següents capelles:
Capella de Sant Sebastià: S’hi ha establert una llibreria. 
Capella de Sant Simó: Sota el poder del gremi de pescadors.
Capella de Sant Miquel de Mata: Ha patit molt amb l’incendi.
Capella de Sant Martí de Mata: Alguns altars foren cremats. Es troba en bon estat de conservació i 
està en poder d’una penya de caçadors que hi ha fet obres.
Capella de Santa Rita: Va ser incendiada i està tancada.
Capella de Sant Jaume, annexa a l’hospital: Serveix de magatzem de fusta. Hi havia notables obres 
d’escultura de Campeny.
16/17. Montagut de Mar (Santa Susanna)
Només hi ha en aquest terme municipal un petit edifi ci dit “capella”, en regular estat de conservació, del 
qual se n’ha fet càrrec l’Ajuntament. Està destinada a dipòsit municipal.
18. Montgat
Parròquia: Teulada destrossada. L’Ajuntament acordà destinar la planta baixa a mercat i fer un pis 
interior que tindria entrada pel carrer de Bonaventura Durruti, a fi  de cedir-lo a la col·lectivitat de 
camperols, la qual pagarà les despeses de les obres, però no s’ha fet res d’això i l’església continua 
tancada i en mal estat.
Rectoria: En regular estat de conservació. L’Ajuntament n’ ha cedit la meitat a la cooperativa, per tal 
que hi instal·li el seu estatge social, però tampoc ha tingut lloc aquesta ocupació.
Tant l’església com la rectoria eren molt modernes, per fer pocs anys que Montgat es constituí en 
parròquia independent de la de Tiana, de la qual havia format part.
Els objectes de culte foren lliurats a la Generalitat de Catalunya en data 22 de desembre de 1936.
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19. Òrrius 
Parròquia: En bon estat de conservació, si bé s’hi calà foc al seu interior.
Tant l’església parroquial com la rectoria serveixen de magatzem del sindicat agrícola. Tots els objectes 
de culte van ser cremats.
20. Palafolls
Una església, a la barriada de Sant Genís, en estat ruïnós per haver estat cremada, no s’utilitza i no 
està en poder de ningú.
Una altra església, situada al nucli de la població, en regular estat de conservació i emprada com a taller 
de fusteria pel Sindicat Únic de la CNT
21. Pineda de Mar *
Parròquia: Cremada, pèrdua de tots els objectes de culte, altars... Imatge de Sant Joan Baptista amb 
una relíquia del sant. Edifi ci confi scat per la CNT, dedicat a magatzem d’articles que es venien a les 
botigues col·lectivitzades.
Centre Parroquial: Estatge de les  botigues col·lectivitzades.
Convent de les Dominiques: Estatge de la CNT, els primers temps serví també de presó.
22. Premià de Dalt
Parròquia: En estat ruïnós com a conseqüència d’haver estat incendiada.
Santuari de la Cisa: Presenta un interior molt deteriorat com a conseqüència d’haver estat cremada 
amb els objectes que contenia.
Ermita de Sant Mateu: A la part alta de la muntanya, allunyada del poble. Era de propietat particular, 
en bon estat de conservació. També van ser cremats els objectes que contenia.
Ermita de Santa Anna:  A la carretera de Premià de Mar, en bon estat de conservació. Habitada pel 
mateix custodi.
Rectoria: En bon estat de conservació. Arxius destruïts. Hi estan instal·lades les ofi cines de la CNT.
Els objectes de cultes que no foren cremats o destruïts, que són els de més valor, foren lliurats a la 
Generalitat de Catalunya.
A l’església hi havia un retaule gòtic del segle XV, de l’escola de Borgonya, representant escenes de 
la vida de Sant Pere.
23. Premià de Mar
Parròquia: De poca importància. Derruïda.
Col·legi de les Escoles Cristianes (La Salle): Modern i immens edifi ci en bon estat de conservació, 
ocupat per les forces militars del cos de senyals i transmissions.
Col·legi de Monges de la Divina Pastora: En bon estat de conservació, destinat a grup escolar.
Tots els objectes de culte han desaparegut.
24. Sant Cebrià de Vallalta
Parròquia: En estat ruïnós, en poder de l’Ajuntament.
Rectoria: En poder de l’Ajuntament. S’hi ha instal·lat una escola.
25. Sant Pol de Mar
Església parroquial: En ruïnes.
Rectoria: Destinada a allotjament de Mossos d’Esquadra.
Col·legi de les Dominiques: Destinat a escoles nacionals, sota l’administració de la caixa mobiliària 
de la Vila.
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26. Teià
Parròquia: En bon estat de conservació, però una part va ser cremada. Serveix de magatzem del 
Sindicat Agrícola.
Rectoria: Degut a l’incendi que patí només es conserven les parets i el sostre. L’Ajuntament l’està 
arranjant.
Dels objectes de culte, una part va ser cremada i una altra va ser lliurada a la Generalitat de Catalunya.
27. Tiana
Parròquia: Era de moderna construcció, situada a la plaça del 6 d’octubre. En regular estat de 
conservació, està en poder del Sindicat Agrícola.
Rectoria: Situada a la mateixa plaça, està en molt mal estat de conservació.
Rectoria antiga: En regular estat de conservació.
Església antiga: Es troba a un despoblat. En mal estat de conservació.
Convent de Monges Franciscanes: Al Carrer de Durruti. Destinat a escoles. L’Ajuntament, després 
del 19 de juliol de 1936, ha realitzat en aquest edifi ci grans obres de restauració.
Convent de Carmelites: Al carrer de Montalegre. En regular estat de conservació.
Rectoria de Montalegre: En regular estat de conservació.
Cartoixa de Montalegre: Fundada en el segle XV. Des de 1835 fi ns a l’expulsió dels frares de França 
estigué deshabitada, però, arrel de la propagació de la llei de congregacions religioses franceses (Llei 
de Combes, 1905), passaren a ocupar-la un gran nombre de cartoixans de totes les nacionalitats. 
Hi ha claustres espaiosos de maó d’estil gòtic. Després de la proclamació de la república es reduí 
molt el nombre de frares estrangers. El 19 de juliol del 1936, elements de Badalona es dirigiren a 
aquest monestir, en el qual sembla que hi trobaren resistència, essent assassinats un gran nombre 
de frares. La biblioteca ha passat a poder de l’Ajuntament de Badalona. L’edifi ci ha estat ocupat per 
la Generalitat de Catalunya, que hi té un comissari, Jaume Font Mario. Recentment s’ha inaugurat un 
sanatori antituberculós a càrrec de l’Ajuntament de Badalona, de quatre-cents llits, dels quals només 
se n’ocupen dinou.
A la part alta de la muntanya hi ha la cartoixa antiga, propietat dels cartoixans, que lloguen habitacions a 
estiuejants. També ocupada pel sanatori antituberculós. El comissari Jaume Font disposa d’aquest edifi ci.
28. Tordera *
Parròquia de Sant Esteve: Incendiada els primers dies. Tres capelles de la dreta van quedar totalment 
destruïdes. També quedà greument afectada la volta de la sagristia. D’ençà el desembre de 1936 actuà 
com a magatzem del Sindicat Agrícola.
Ermita de Mas Sant Jaume: Destruïda.
Ermita del carrer de Sant Antoni:  Destruïda.
Ermita de Sant Ponç: Incendiada. Va resultar greument afectat l’altar major i una talla del segle XVIII.
Església de Sant Vicenç: Incendiada.
Ermita de Sant Pere: Destruïda.
Ermita de Sant Tou: Incendiada i destruïda.
Església de Sant Pere de Riu: Incendiada i destruïda.
Església de Sant Llop: Incendiada. Les peces més valuoses van ser amagades a una masia propera.
29. Vallalta del Maresme (Sant Iscle de Vallalta)
Església en bon estat de conservació que s’utilitza com a garatge.
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Rectoria: Força malmesa. Hi ha els sindicats de la CNT i la UGT.
A la sagristia queden uns armaris buits i a l’església, trossos de fusta i de ferro abandonats. És tot el 
que queda del saqueig del qual va ser objecte l’església.
30.Vilassar de Dalt
Parròquia: Hi havia un notable retaule gòtic de taules pintades. L’església quedà en peu però l’interior 
ha estat destruït.
31. Vilassar de Mar
Parròquia: De poca importància. Hi havia un Crist i unes taules de mèrit relatiu. Es troba sense sostre, 
havent-se enderrocat la cúpula i les voltes. El campanar i la rectoria es troben en bon estat. L’arxiu 
parroquial va ser salvat i es custodia al Jutjat Popular.
 Font: Informe de la Audiència Provincial de Barcelona. Arxiu Bosch i Gimpera. ANC (1937) *Aproximació feta per l’autor
Aquest informe va ser elaborat, a instàncies del conseller de justícia de la Generalitat, senyor Bosch 
i Gimpera, per les autoritats judicials republicanes durant el segon semestre de l’any 1937. El seu 
contingut, per tant, no és gens suspecte de contenir informacions dictades per l’altre bàndol: va ser 
elaborat amb força objectivitat i poc temps després que tinguessin lloc els esdeveniments de l’estiu 
de 1936.
De la seva atenta lectura se’n desprenen algunes conclusions:
1.Es van cremar i devastar la immensa majoria de les parròquies.
2.Estat general d’abandonament i franc deteriorament en la fàbrica de moltes esglésies, producte dels 
incendis dels primers dies.
3.La pèrdua de patrimoni artístic (retaules, quadres, talles, esmalts) seria molt elevada. De fet, un 
ciutadà de Premià de Dalt em digué, fa uns deu anys, que poc temps abans havien aparegut restes 
de talles del retaule major de la parròquia d’aquell municipi que un particular havia conservat durant 
anys i que, fi nalment, havia decidit lliurar-los sense revelar el seu nom. Queda clar que no tot es perdé 
i que va haver-hi persones que  pogueren fer algun negoci. 
4.Moltes parròquies van quedar controlades pels ajuntaments, però d’altres per la CNT-FAI o pel 
sindicat agrícola de la població, que les emprà com a magatzem de productes de la terra.
5.L’ús particular d’algunes rectories fa entendre que els elements del comitè o de les milícies més 
infl uents es feien amos del que volien.
6.L’ús dels espais religiosos com a col·legis o dependències municipals no podien amagar el dèfi cit 
creat per la desaparició dels ordes religiosos dedicats a l’ensenyament.
7.El patrimoni ornamental o d’objectes de culte petits es va perdre gairebé en la seva totalitat.
8.El procés d’abatiment d’algunes esglésies, com les de Premià de Mar, Vilassar de Dalt, el Masnou 
o Calella, durant mesos, primer a cura dels comitès i després dels ajuntaments, fa pensar en una 
política iconoclasta no circumscrita a un moment, sinó perllongada en el temps i amb una neta 
voluntat destructiva. Corrobora aquesta tesi el fet de les fl agrants desobediències de l’Ajuntament de 
Mataró pel què fa al desmuntatge del retaule principal de la basílica de Santa Maria o bé l’enderroc 
de la parròquia de Vilassar de Dalt, malgrat les prohibicions de la Generalitat.
9.La incapacitat per part dels comitès i dels ajuntaments de fer un ús racional dels espais de les 
esglésies, més enllà d’emblanquinar-les, obrir alguna que altra porta i habilitar-les per magatzems de 
productes agrícoles (el 20% dels casos analitzats), garatges (només en el 10% dels casos analitzats) 
i tallers de fusteria (en un 3,33% dels casos).
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10.Les rectories servirien de dipòsit de refugiats en un 10% dels casos, el mateix nombre que les 
dedicades a dependències de sindicats. Altres casos són més variats, des de cooperatives, escoles i, 
sobretot, habitatges particulars, en un 13,33% dels casos.
11.Queda, doncs, demostrat que l’incendi sense planejament posterior, només perquè tocava, per fer 
mal, no va ser seguit d’una autèntica política planifi cada de donar usos adients als espais considerats, 
és a dir, de treure’n un aprofi tament econòmic clar. Tot això, en part, pel seu lamentable estat i, en 
part, perquè els més aprofi tats van saber-ne treure un profi t personal.
2. Consideracions a l’entorn d’alguns municipis del Maresme 
L’enderroc de l’església de Vilassar de Dalt s’inicià molt aviat, previsiblement durant el setembre de 
1936, i per espai de molts mesos, previ acord de l’ajuntament, que entenia que aquesta obra ajudaria 
a remeiar l’atur forçós. 
L’església va ser destruïda dues vegades. A la primera, hi participaren quatre manobres de Vilassar, 
que van destruir un altar major barroc. El mateix informe de l’Audiència Provincial (1937) ja indicava: 
“L’Església queda en peu, però tot el contingut interior ha estat destruït”.
L’ajuntament va continuar la tasca d’enderroc, amb persones obligades a fer el jornal o mitjançant 
el pagament d’unes quotes setmanals, normalment entre 10 i 25 pessetes, que s’havien de pagar a 
l’Ajuntament i que haurien de servir per fi nançar les obres. De fet, l’única part que va caure va ser el 
sostre de la nau principal.
La Generalitat de Catalunya va intervenir en el tema i dictà un ordre, signat pel conseller de Cultura 
Antoni M. Sbert, el 18 de febrer de 1937, en què denegava l’autorització sol·licitada per l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt per enderrocar l’església parroquial. L’ordre, textualment deia: 
He resolt: Comunicar a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, com a resposta al seu ofi ci en 
el qual sol·licita el parer d’un tècnic de la Generalitat per tal de complimentar l’acord, 
adoptat per aquell Ajuntament, d’enderroc de l’edifi ci que componia l’església i els seus 
annexos, que no pot concedir-se l’autorització sol·licitada, en relació amb el Decret 
del Govern de la Generalitat del 14 d’octubre darrer, per realitzar l’esmentat enderroc 
per ésser aquell Monument un exemplar arquitectònic interessant de la darrera època 
de l’art gòtic a Catalunya, fent avinent, però, a l’esmentat Ajuntament, que pot destinar 
aquella església a una utilitat de caràcter civil, la més adequada possible, posant-ho a 
coneixement i d’acord amb la Secció de Monuments de la Generalitat. Barcelona, 18 de 
febrer de 1937. El Conseller de Cultura.
Aquesta ordre de la Generalitat no es complí en absolut, ja que les obres d’enderroc continuaren. És 
més, a la sessió municipal del 27 de maig es creà el segell Pro-Enderroc de l’Església, que es distribuí, 
principalment, a les barberies.
En tot aquest enrenou val la pena destacar aquelles persones que, tot jugant-se la vida, van treballar 
de valent per la salvació del patrimoni artístic comarcal. A aquests autèntics herois anònims dedico la 
present comunicació.
Els incendiaris van entrar a la parròquia de Sant Andreu de Llavaneres, se la van mirar i procediren 
a calar-hi foc. Abans de marxar van tenir temps de cremar les portes de fora i tres retaules de l’altar 
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major. Igualment van calar foc a la barana del cor i van posar taulons per anar a cremar l’altar major, 
però no el van arribar a encendre. Un dels membres de l’escamot d’incendiaris era fi ll de Llavaneres, 
van posar un milicià del poble a la porta per vigilar, però sortosament un grup de ciutadans pogué 
apagar el foc interior: 
“en Juan Rubio, en Majem, en Gaspar Bartrés, un altre senyor i el meu germà van entrar 
a l’església, apagaren el foc, si van orinar, i van treure els taulons. El milicià inicialment 
no els volia deixar entrar, però després sí. Més tard van tenir la bona idea de tapiar-la”.
El 18 de març de 1937, l’Ajuntament nomenà Lluís Masriera Rosés delegat local per a la conservació 
del patrimoni artístic i d’art. Acabada la guerra, els Masriera van restaurar els béns cremats. 
Per tal de destruir l’església de Sant Vicenç de Montalt (magnífi c exemplar de fàbrica gòtica del segle 
XVI) va venir amb camions un grup de la CNT-FAI de Badalona i s’aturaren a la plaça de l’Església. Van 
entrar dins de l’església i començaren a tirar trets; tot seguit començaren a treure els bancs tot fent-ne 
una pila a la plaça. Una persona s’interessà per salvar de la crema els bancs, demanant que fossin 
traslladats a les escoles (a la plaça de la Vila). Tiraren sants i retaules a terra i ho cremaren tot a fora, de 
tal manera que quedaren pocs objectes de culte. Els senyors Josep Nogueres i Joan Abril en pogueren 
salvar alguns, posant-los a un cove que després seria introduït dins del pou de la casa rectoral.
L’altar major i el del Roser, d’estil barroc, els calzes, custòdies i encensers van ser robats i tots els 
ornaments van ser cremats o robats. Malgrat tot, algunes coses es van poder salvar: algunes pintures 
del retaule major, la creu parroquial gòtica processional de plata, dues bacines d’argent i el reliquiari 
de Sant Vicenç, objectes que va ser recuperats per haver estat dipositats al Museu de Mataró. Van ser 
destruïts vuit altars, tres dels quals de gran valor artístic, com l’altar major, el de la verge de Roser i el 
de Sant Isidre. 
Pensant que hi havia or amagat, feren forats al retaule daurat de l’altar major i un milicià per poc que 
queda esclafat pel pes en treure un confessionari, mentre el seu fi ll mirava de fer punteria amb unes 
imatges. Un harmònium petit se salvà però el gran vas ser destruït i cremat. La fàbrica de l’església 
quedà intacta.
A Alella triomfà majoritàriament la posició moderada. Si bé s’hagué de doblegar momentàniament a 
algunes pressions, fi nalment serà capaç de plantar cara als arrauxats: 
Inicialment els del comitè d’Alella van tancar l’església (feien el paperet) però uns dies 
més tard, dimarts 21 de juliol, ja iniciada la revolta vingueren una vintena de milicians 
del Masnou i de Sant Adrià del Besòs (més d’aquesta darrera ciutat, que secundaven 
els del Masnou). La seva intenció era espoliar i cremar l’església i la rectoria, ja que no 
ho havia fet el comitè local d’Alella. Trencaren els panys de l’església, i amb els fusells 
arrencaren i destrossaren els altars i les imatges i s’endugueren el que volgueren 
de la rectoria; el que no pogueren ho trencaren i ho feren malbé. Després volgueren 
cremar l’església cosa que no aconseguiren, perquè buscaven gasolina però tampoc 
la obtingueren.
El 21 de juliol de 1936, els milicians del Masnou anaven nerviosos buscant benzina: 
Hi havia una empresa “Autocars Font” que cobrien la línia entre Masnou-Alella-
Vallromanes i els dijous arribaven a Granollers, on s’hi feia el mercat. Els milicians del 
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Masnou que buscaven benzina per cremar l’església, van anar a Can Font a buscar-ne. 
El propietari no hi era, però la seva fi lla, la Teresa Font, que sempre anava amb un 
mono d’home i també duia autocars, els va preguntar què volien. Volien benzina, ella va 
dir que no en tenia i van haver de marxar sense. La Teresa Font, després de la guerra 
es va fer monja salesiana.
De tota manera, els revolucionaris van aconseguir fer destrosses a la parròquia de Sant Feliu, 
desfent-se la teoria que va ser exclusivament una obra de forasters: 
Van cremar una petita part del darrera de la parròquia tocant a la porta i va saltar una 
part de la volta d’un cantó, també es van cremar un o dos bancs. Es van destruir tots 
els sis altars, llevat d’un que era el de la Mare de Déu dels Dolors. No se sap què va 
passar amb les joies de l’església, especialment amb una famosa custòdia de plata 
daurada amb pedreries. Hi ha qui diu que va ser portada a Barcelona per fondre la plata 
i desmuntar la pedreria i els diners van servir per col·laborar a una campanya d’ajut 
al front. Acabada la guerra van sortir alguns objectes que s’havien amagat (calzes, 
copons, canelobres) guardats per feligresos que els havien rebut del rector. Gent jove 
del comitè d’Alella també van entrar a l’església durant el saqueig i van estar amb els 
de fora. Alguns es van vestir amb albes i sotanes i van fer un escarni.
A Palafolls, preveient que cremarien l’església, algunes persones intentaren salvar les imatges en un 
gest veritablement perillós pels qui les amaguessin: 
A algú se li acudí agafar les imatges i portar-les al magatzem de casa. Però en veure-
ho, algun veí va dir: “Esteu bojos, si els volen cremar allà, els cremaran aquí!!”. I per por 
les varen tornar al seu lloc. 
El matí del dilluns 20 de juliol de 1936, un camió amb elements del comitè llibertari de Blanes (alguns 
testimonis afi rmen que eren de Canet de Mar) van entrar a Palafolls apoderant-se de la població. 
Van obrir les portes de la parròquia, van clavar trets a les imatges i hi calaren foc. Alguns milicians de 
Palafolls van fer guàrdies a les cantonades impedint que ningú s’hi apropés. De sis a vuit milicians van 
fer guàrdies, amb escopetes i armes llargues, prop de la parròquia per tal que la gent no s’hi apropés 
mentre era cremada. També van ocupar la rectoria.
A Arenys de Munt, al cap de vuit o quinze dies d’iniciada la revolució, es va anunciar un ban ordenant 
que fossin lliurades totes les imatges particulars de les cases. Els milicians les anaven a buscar i 
d’altres persones portaven les imatges en uns coves. Finalment es va fer un foc a la plaça de l’església, 
si bé sempre va haver-hi persones que intentaren amagar objectes: 
A casa teníem un Sant Sopar que es pogué salvar perquè a sobre hi posàrem un retrat 
del president Azaña amb una veta blava per decorar-lo.
Fins i tot una creu processional i la custòdia van ser momentàniament enterrades i només sota 
amenaces de mort d’uns milicians va haver de ser lliurada i destruïda. 
De la sort dels ornaments i objectes religiosos de la parròquia de Sant Pere de Premià de Dalt ens 
en parla un testimoni que afi rma que primer es van buidar les coses de l’església per portar-les a la 
plaça de l’Ajuntament. Algun responsable del comitè anuncià a la població que ben segur que no es 
cremarien, que els objectes tornarien a l’església. Alguns efectivament hi van tornar, però d’altres, 
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com la custòdia i els calzes, van anar a parar a una casa particular –la del senyor Genari Riera–, el 
propietari de la qual les va guardar enterrades fi ns a l’acabament de la guerra. De la resta d’elements 
litúrgics, només es pot dir que tots foren conduïts a l’església i cremats, menys el Sant Crist, que va 
quedar exposat a la plaça i fou objecte de burles abans de ser cremat. Entre tants trasllats i desconcert 
hi hagué persones que van ser molt eixerides, enduent-se coses per no retornar-les mai més, com 
les portes del retaule de la parròquia. A la Cisa hi havia molts exvots, quadres marítims i maquetes de 
gran valor, la majoria dels quals també desaparegueren; la resta fou lliurada, el 17 de febrer de 1937, 
al Museu Marítim de Catalunya. També foren requisats dos vaixells de la Casa Botey i catorze quadres 
i dos vaixells de la Casa Cisa. Quant a la menuda imatge de la Mare de Déu de la Cisa, que només fa 
un pam d’alt, es pogué salvar perquè la persona que cuidava de l’ermita la va amagar, però, passats 
uns mesos, la por a que no l’amoïnessin va fer que la donés a una dona de Vilassar, tornant a aparèixer 
en acabar la guerra.
Parròquia de Premià de Mar. Juny de 1937
Alella, imatges destrossades. 1936Arenys de Munt. Milicià afusellant
la imatge del nen Jesús  
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Font: Fotografi es publicades als meus llibres de Premià de Mar, Alella i Arenys de Munt
3. Conclusions
Reclamo que tots els historiadors comarcals facin un esforç desapassionat i sense vicis ideològics 
prefi xats per atendre la importància de l’estudi local, les seves arrels, els seus elements i els seus 
condicionants.
No hem de perdre detalls dels esdeveniments, nosaltres podem descriure i interpretar els fets 
com ningú perquè vivim al territori i podem fer un acurat treball de recerca de la memòria històrica. 
A nosaltres, els historiadors, ens correspon exposar els fets, interpretar-los i valorar-los. No es poden 
invertir els fets i els resultats, no es pot pretendre dir, ni insinuar, ni apuntar, que fets objectivament 
negatius no van ser-ho. 
La fòbia iconoclasta contra l’església catòlica no va tenir lloc com a producte d’una guerra de classes 
sinó per la voluntat d’imposar el terror com a mètode i així fer imperar una revolució que distorsionava 
tota la realitat social i desballestava l’economia i tota possibilitat de fer un esforç de guerra conscient i 
unit capaç de guanyar-la. 
Les pèrdues humanes, econòmiques i artístiques dels primers mesos de la revolució van ser ingents 
però, sent-ho, la part pitjor va ser el dany moral i als sentiments religiosos d’una part ben signifi cativa 
de la ciutadania. El país s’allunyà perillosament del respecte i de la llibertat de cultes, la revolució 
s’apartava de la democràcia i imposava el terror: aquesta era la sensació de molts ciutadans.
Amb els fets reprovables que hem exposat molts ciutadans van rebutjar el curs de la revolució i 
s’hi oposaren íntimament; això provocaria la divisió total de la rereguarda. Van ser un poderós factor 
propagandístic a favor de la causa nacional, una fàbrica de franquistes reprimits que apareixerien 
acabada la guerra. 
Tot plegat va ser un error, un immens error, i cap consideració ideològica pot justifi car-los. Enfollits 
per un verí iconoclasta i mata capellans, grups reduïts de violents van deixar la comarca del Maresme 
òrfena de bona part del seu patrimoni artístic religiós que s’havia anat acumulant al llarg dels segles. 
Van fer-ho de pressa, sense aturador, amb l’únic objectiu fanàtic d’eradicar la religió, conscients que el 
que feien els podia passar la factura de l’oposició del poble creient. 
Enmig d’aquesta cirurgia radical van caure retaules, imatges venerades, ornaments litúrgics, a voltes 
Incendi de la rectoria d’Arenys de Munt
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escarnits. Tot quedà cremat, però no s’adonaren, o no capiren, que el que estaven fent sense ordre ni 
concert era, de fet, convèncer a una bona part de la societat que les bondats de la revolució, cantades 
per la propaganda ofi cial, tenien un evident contrapunt en el mètode terrorista d’imposar-se, per la 
via de la violència i contra vells i estimats sentiments religiosos populars que, lluny de morir sota les 
fl ames dels incendis, revifaven sota el convenciment, aleshores més clar, de la seva vàlua i vigència. 
Els revolucionaris, que deien estimar la llibertat, intentaren dictar el pensament dels homes. Van tenir 
un èxit aparent alguns mesos: volien trencar un record, una fe, una consciència que radica dins l’ànima 
de les persones, no en objectes o elements externs, no se’n van sortir. 
Amb els mètodes expeditius emprats es projectarà una ombra de dubtes contra la revolució i les 
seves preteses bondats, alhora que es visualitzarien, per la via dels fets, la covardia i la feblesa 
d’alguns dels seus raonaments.
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